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marco temporal. Tras varios años de in-
vestigaciones publicó su Episcopologio 
Español Contemporáneo (1868·1985). Da· 
tos biográficos y genealógicos de los 585 
Obispos nacidos o consagrados en España 
entre elIde enero de 1868 Y el 31 de di· 
ciembre de 1985, Universidad de Sala-
manca (<<Acta Salmanticensia, Derecho», 
45), Salamanca 1986, m 230 pp., 18, 5 x 
27,7. 
Este primer volumen se centra en la 
época más accesible, la época contem-
poránea, en la que la localización de los 
datos es más fácil y está asegurada de 
antemano. No sucede lo mismo cuando 
se intenta retroceder en e! tiempo. Las 
dificultades aumentan a medida que 
uno se aleja de! punto de partida. Ellas 
no han arredrado a don Vidal Guitarte, 
Prof. de la Universidad de Valencia, de 
continuar la empresa a la muerte de su 
maestro ' Lamberto de Echeverría (t 
10-11-1987). En dos etapas ha tratado de 
reconstruir e! árbol genealógico espa-
ñol: 1700-1867 y 1500-1699, rebasando 
e! año 1541, a partir de! cual para atrás 
e! árbol genealógico episcopal de todo 
e! mundo católico se obscurece por 
completo, al desconocerse quién fue e! 
obispo consagrante de Scipione Rebiba, 
obispo auxiliar de Chieti (Italia). Y aun 
se ha permitido una incursión en la 
Edad Media con un éxito relativo. En 
la primera etapa ha reunido 961 biogra-
fías episcopales y en la segunda, 1501, 
más 216 correspondientes a los años 
886-1498. 
En ambas publicaciones ha adopta-
do los mismos criterios: a) incluir todos 
los obispos que ejercieron su ministerio 
en España: · residenciales y titulares: 
auxiliares, coadjutores, administradores 
apostólicos, vicarios apostólicos, etc.; b) 
los que habiendo nacido en España fue-
ron obispos en cualquier parte de! 
mundo; y c) aquellos que accidental-
mente recibieron su consagración en 
España. 
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El Prof. Guitarte se lamenta de la 
pérdida de archivos importantes y qui-
ciales, por la capitalidad de sus sedes, 
como e! archivo diocesano de Valencia, 
los archivos capitular y diocesano de 
T arragona y e! de la Vicaría General 
del Arzobispado de Toledo en Madrid. 
Los cuatro fueron pasto de las llamas 
en la última contienda civil española, 
desapareciendo para siempre la noticia 
de numerosas consagraciones episco-
pales. 
Los dos últimos volúmenes ofrecen 
una progresiva mejora en la presenta-
ción externa con re!acion al primero. 
Le superan también en e! número de 
índices: cinco cada uno de los dos últi-
mos volúmenes por dos e! primero. 
Con estos magníficos instrumentos de 
consulta e! Prof. Guitarte se despide de 
este quehacer investigador que le ha 
ocupado varios años. Pero se trata de 
una despedida provisional y transitoria. 
En e! momento oportuno promete pu-
blicar e! correspondiente episcopologio 
español a partir de! año 1985, en que se 
cierra e! volumen primero. Entretanto 
está haciendo acopio de nombramientos 
y consagraciones de nuevos obispos es-
pañoles en España y en otros lugares de 
la geografía universal. Labor más senci-
lla que la dejada y con total garantía de 
éxito. Y para e! investigador, no menos 
útil que los tres volúmenes anteriores. 
J. Goñi Gaztambide 
Francisco MARTi GILABERT, Iglesia y 
Estado en el reinado de Fernando VII, 
Ediciones Universidad de Navarra, S. 
A., Barañain 1994, 200 pp., 15, 5 x 22, 
5 
El autor, doctor en Historia y en 
Derecho Canónico por la Universidad 
de Navarra, que ha impartido cursos 
monográficos en e! Instituto de Histo-
SCRIPTA THEOLOGICA 27 (1995/3) 
ria de esta Universidad, plantea el de-
licado tema de las relaciones entre el 
Altar y el Trono desde la vuelta del 
exilio del deseado hasta el final de su 
reinado. 
El libro comienza analizando el 
apoyo que la Iglesia presta para la res-
tauración de la monarquía absoluta tras 
la firma del tratado de V alen~ay por 
el que Fernando VII recupera su liber-
tad. Desde el primer momento el rey 
quiso apoyarse en la autoridad religio-
sa para fortalecer su posición frente a 
la creciente oposición liberal. Para re-
forzar este apoyo que le brindaba la 
Iglesia a cambio de algunas medidas de 
reforma, Fernando VII procuró el nom-
bramiento de obispos adictos al absolu-
tismo. 
Al desarrollar más adelante las rela-
ciones entre el gobierno del Trienio Li-
beral y la Iglesia, el autor se extiende 
en las múltiples disposiciones anticleri-
cales de dicho gobierno que culminaron 
en la ruptura de relaciones con la Santa 
Sede, así como en la persecución reli-
giosa que se desató. A pesar de sus es-
fuerzos, los liberales no consiguieron 
crear un episcopado adicto dada la resis-
tencia de Roma a confirmar a los obis-
pos electos. 
Sorprende en cambio la brevedad 
con que se tratan los diez últimos años 
de reinado del monarca; años en los 
que los obispos seguían teniendo la 
consideración de funcionarios públicos. 
La Iglesia estuvo otra vez al servicio del 
regalismo. 
Se trata de un libro de fácil lectura 
en la que el a~tor va engarzando nume-
rosas anécdotas y sucedidos que lo ha-
cen más ameno. Con frecuencia el tex-
to adopta un cierto tono apologético de 
la monarquía, que ya aflora en otros li-
bros del autor. 
J. E. Taló 
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Cipriano DE LA HUERGA, Obras como 
pletas. Dirección y coordinación Gaspar 
Morocho Gayo. Vols. II-VID, Universi-
dad de León (<<Humanistas españoles]!, 
2, 3, 4, 5, 8, 9 Y 10), León 1991-1994, 
17, 5 x 25. 
Desde hace varios años un equipo 
de investigadores de la Universidad de 
León, bajo la dirección del Prof. Gas-
par Morocho Gayo, se halla entregado 
a la noble tarea de rescatar del olvido a 
un grupo de humanistas españoles de 
los siglos XVI y XVII. Ante todo pusie-
ron sus ojos en el célebre humanista Ci-
priano de la Huerga, el primer profesor 
que, rompiendo con la tradición medie-
val, explicó la Sagrada Escritura en una 
universidad española aplicando los mé-
todos de la Filología clásica. El primer 
volumen se acabó de imprimir el 26 de 
agosto de 1991, si bien en la portada fi-
gura el año 1990. Tenía un carácter in-
troductorio y sólo reprodujo el Sermón 
de los pendones (Cf. ScrTh 24, 1992, pp. 
699-700). Después se publicaron Comen-
tario al Cantar de los Cantares (1 a par-
te) (vol. V); Comentario al Libro de Job 
(1 a parte) (vol. II); Comentario a los Sal-
mos XXXVIII y C/Il (vol. IV); Comen-
tarios al Profeta Nahum (vol. VII); Co-
mentario al Libro de Job (2 a parte) (vol. 
ID) y Competencia de la Hormiga con el 
Hombre. Cartas. Pareceres (vol. VID). 
Con este vol. VID se cierra la publi-
cación de todos los escritos del monje 
de Santa María de Nogales, que se han 
logrado localizar, en total diez. El Prof. 
Morocho declara haber hecho todo 
cuanto humanamente le ha sido posible 
para conseguir la localización de las 
obras perdidas o en paradero ignorado, 
en número dieciocho. Falta por publi-
car el tomo monográfico, que, salvo 
cambios de última hora, se titulará Ci· 
priano de la Huerga, Maestro de Huma-
nistas (Estudio monográfico colectivo), y 
otro que recoge los documentos relacio-
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